



























































































































ここで､ Pv/Po :気相の相対圧　　　　　　　p., :水蒸気の分圧(Pa)
P. :飽和水蒸気圧(Pa)　　　　　vM :水のモル体積(I.8 * 1015 rna)
γ :水の表面張力75(dyn/cm2)　　　　β :空隙壁と水の接触角














1 - 3.85-1.89LnトLn(P.. /P.)】　　　　(3)


























て示し､ T (The freezing temperature)を空隙内の水分の相変化(絶対温度oK)､ To (The normal
freezing temperature)をバルク水の標準氷点(2730K)､ Yを空隙半径､ Yを界面張力､ V(The molar



































































































p - (o･09/^') ･ (dwf /de) I(de/dt) ･ J【V-(X)/a(r))dr　　(1 1)
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水セメント比(%) ?5 田R?5_roof 
単位量 (kg/m3) ?R?85 ?sr?77 セメント 鼎??72 ?s"?
細骨材 田cB?20 辰#?
粗骨材 ???1047 ??r?
混和剤 (cc/1m3) ?Xﾋ?Xﾝﾂ?22 鼎??08 
AE調整剤 ???.5 湯絣?
スランプ(cm) ?7.9 ?r纈?7.9 
空気量(%) ?.7 釘??.1 
圧縮強度(Mpa) ?5.5 ?2??3.3 
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Tc maX=al b Tp max†c Wd†d Sd
a,ち,C,d :回帰係数
Tp max:日最高外気温(oC)
Wd:昼間平均風速(m/S) ; 6時から1 8時までの平均
Sd :日積算日射量(MJ/mB)
Tc min=a+ち Tpmin†c Wn+d Ci
a,ち,C,d:回帰係数
‥ Tp 凪in:日最低外気温(oC)



















きくなると考えられる｡期間ごとに見比べると､ 7月～3月､ 1月～2月､ 12月～2月の順に相関性
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圭相関R ?繝??0.8866 ?纉?r?.8528 ?縱ツb?.8152 ?繝3C2?.7961 ?繝3C2?.6811 ?繝s??
標準供養 ?纉c??.2276 ???2?.4654 ????3.4336 ??cS2?.8187 ??3c"?.8282 ?緜3s2?
W/C=0.65 ?h匍?????0cm ?h匍#?ﾒ???r??冉ｲ?結?p ?ﾈｿxｧ?南隅角 冉ｸｿxｧ?
切片 ??鼎R?.7146 ?纉Csr?.9295 ?繝SC?3.6785 ?繝??5.2592 釘繝ツr?.1809 迭?cC?
外気温 ?縱?b?.7283 ?縱?b?.6491 ?纉c??.2843 ?縱Cッ?,7979 ?纉?B?.1924 ?纉3S?
風速 蔦?S??-0.1459 蔦????0.2780 0.2081 蔦?塔ビ?1.0264 蔦?3?B?1.1807 蔦?鉄#b?1.75ー1 蔦????
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棟準供養 ?經s??,1230 ?纉C#b?.3978 ?經S??.0723 ?縱鼎R?.1955 ??SC2?.0858 ?繝??
W′C=0.65-r ?h匍?ﾒ???0crn ?h匍#?ﾒ??俘?南 冉ｲ?結?p ?ﾈｿxｧ?南隅角 冉ｸｿxｧ?
切片 ????- ?纉Csr?,3850 ??ゴ"?.7192 ??ccR?.6857 ???2?.2390 ?繝?r?
外気温 ?纉s澱? ?縱?b?.7794 ?纉ピ"?.4851 ?繝SS2?_9517 ?纉S??.5676 ?纉3??
風速 蔦?CC?? 蔦????し0958 蔦?田#R?0.7722 蔦?3?b?0.7806 蔦"?3C?-0.8795 蔦?#cc?
日射量 ??SS?- ??C??.3037 ?緜ン?0.7901 ??s迭?.2289 ?經#モ?.4510 ???B?
重相関R ?纉??- ?纉?"?.8145 ?繝#ヲ?.7774 ?纉S途?.90日 ?繝?2?.8070 ?纉??
標準供養 ??都?- ?纉C#b?.7334 ??#途?.9168 ?縱s??.3971 ?緜ss2?.5041 ??3ッ?
表2最低温度 劔剞?闔ｮの 佰ｹ¥霰y??
W′C=0.45 ?h匍?&?中央10cm ?h匍#?ﾒ???ﾂ??冉ｲ?結?p ?ﾈｿxｧ??ﾈｿxｧ?北隅角 
切片 外気温 ?纉ンR?.0911 ???"?.7567 蔦?3cc2?.ー507 ?緜S3?0.7060 ??c#B??s?"?.1091 
0.8794 ?繝c3?0.8512 ?纉Ss2?.6979 ??s??.0322 ??csb?.0769 ?.0967 ??497 
風速 蔦??#?0.2441 ?紊塔B?0.2230 蔦?C田?0.1925 ???r?0.0849 ??3#B???Sb?. 鼎sr?
晴天指数 蔦??C?0.5416 ??S??0.4321 ??C??0.9484 ???"?2.3141 蔦"?ゴ?蔦"ﾃ???2. 田ィ?
重相関R ?繝ツ?0.9214 ?繝??0.9496 ?縱?B?.9673 ?纉3cB?0.9250 ?纉C????c?0. 鼎??
塀準誤差 ???b?.8986 ????0.7927 ?緜S??.7121 ?纉c#"?.1460 ??????c??. 塔釘?
W/C--0.65 之b張?&?中央10cm 之b張#?&?莱 ?ﾂ?` 冉ｲ?搭?p ?ﾈｿxｧ?竸?xｧ?北隅角 
切片 外気温 ?#塔?20848 ?S#ッ?0715 ?c?R?1477 ?3??15737 ?s3???ssr?7740 
0.9749 ?繝cCR?.8558 ??#cb?.0158 ??CS?1.0303 ??S迭?.0000 ?.0663 ?續#3"?
風速 ??Ss?0.3207 ?紊s#2?.1682 ??Ss?0.2270 ??c??.2885 ???b??#ss?0.0854 
晴天指数 蔦?sツ2?0.5406 ?縱cッ?1.0933 蔦?C?b?0.9905 蔦?涛S?-2.5755 蔦?3CC2?ﾓ?ンモ?2.3122 
圭相関R 辞準娯善 ?ﾃ?CB?.9301 ?繝ssB?.9649 ?纉c3B?.9658 ?纉s??.9404 ?纉33R??鼎3r?.9405 
1.0421 ?繧C??.1524 ?縱?2?.7087 ?縱??0.6514 ???B?.9832 ?.9676 ?纈?27 
W/C=0.65-r ?h匍?ﾒ???0cm ?h匍#?ﾒ?^ ?r??冉ｲ?搭?p ?ﾈｿxｧ??ﾈｿxｧ?北隅角 
切片 ?3ピ? ?c?B?5487 ?ン??4742 ?ン??6202 ?Ss唐??イb?9041 
外気温 ?纉塔?- ?纉3C?1.0298 ?纉c3B?.0749 ?纉c3B?.0476 ??0202 ??c??.9 涛途?
風速 ????- ?經??0.0561 ??ン?-0.0349 ??ン?0.1058 ????蔦????.0048 
晴天指数 ??#ヲ? ??S??0.2623 ?縱3C2?0.3467 ?縱3C2?0.1129 蔦?#s??ﾓ??c?-0.1110 
重相関R ?纉cッ? ?繝塔r?.9755 ?纉SSr?.9748 ?纉SSr?.9785 ?纉s???都C?0.9748 







































最高温度 ?h匍?ﾒ?f)-央10crn ?h匍#?????r??冉ｲ?搭?p ?ﾈｿxｧ?南隅角 冉ｸｿxｧ?
切片 ?縱?B?.1348 ??3cb?.2875 ??田?2.6782 ??ャb?.3317 釘經Cs?6.4306 迭?都?
外気温 ?繝CSr?O.7502 ?縱3sR?.7085 ??#??.3369 ?緜?R?.7799 ??CS?1.0892 ?纉C#?
風速 蔦?s?2?0.2832 蔦????0.4443 蔦?ツ3?-1.1227 蔦?#ャ?-1.0545 蔦"?cs2?1.9731 蔦??s2?
日射量 ?ﾃ#S#B?.1335 ???R?.2591 ?縱C迭?.8593 蔦????.3380 ?經?B?.7021 ??sCr?
W′C ??SC"?0.2542 蔦?SC??0.3167 ??#s?1.6688 ?緜sS?0.2258 ?繝??2.2387 蔦??S?
重相関R ?繝3??.8865 ?纉?2?.8345 ?縱田R?.8177 ?纉?2?.8471 ?繝#??.7813 ?繝Sc?
襟車扱蓋 ?縱s??.1755 ??#??.4258 ?縱S3?3.2185 ???2?.5153 ??c3"?.0569 ?縱3CB?
最低温度 ?h匍?∩ 廼??6ﾒ???0crn 佶2???ﾂ?k 佶8ｿxｧ?西隅角 ?ﾈｿxｧ?北隅角 
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W′C 蔦?3?B?ﾓ?CC3?-2.2604 蔦??#R?1.9346 蔦????.0051 蔦????0.2894 蔦?SCC"?0.9396 
圭相関R ?纉?b???SR?.9053 ?纉S??.8657 ?纉csr?.9524 ?纉3C?0.9364 ?纉3C?0.9424 
標準性差 ???"??ピ??.1110 ?縱S??.3341 ?縱?B?.8147 ??c3r?.9919 ??S#b?.9503 
表4含 劔水状態 ??h.?y7?ﾈ?*(/?ﾈ+r?口帰係数 
最高温度 ?h匍?ﾒ???0cm ?h匍#?'#?兼 ?r??冉ｲ?搭?p ?ﾈｿxｧ?南隅角 冉ｸｿxｧ?
切片 ????- ?經#??.0635 ?繝鼎b?.9957 ??s#?5.2827 釘纉SsB?.8683 迭?S??
外気温 ?繝??- ?縱Sc?`0.7143 ?纉sC"?.3847 ?繝??0.8748 ?纉s??.3800 ?纉3cb?
風速 蔦?CsC"? 蔦?#?b?0.1869 蔦?都Sb?0.8993 蔦?3??-0.9807 0.2883 蔦"?Cs?-1.3153 蔦??s?
日量 ??s湯?????0.2559 ?縱??0.7822 ??C???S?"?.5532 ??田b?
含水状態 ??cビ? 蔦??S?0.1875 蔦?cS??.4063 ?經3澱?0.6204 蔦?cc32?0.3167 蔦?S#32?
圭相関R 標準供養 ?繝cッ? ?纉#釘?.8111 ?繝?R?.7948 ?纉SSr?.8954 ?繝SCr?.8216 ?繝???
1.5052 ?0.9081 ?經cs?2.4068 ?紊sS2?.7936 ??#cR?.9660 ?纉3CR?.5680 
最低温度 ?h匍?????0¢m ?h匍#?????r?? 冉ｲ?搭?p ??xｧ?南隅角 冉ｸｿxｧ?
切片 ?縱S?? ???B?.8747 ?紊Sッ?.0547 ?縱Ss2?.9409 ?經??0.8801 ?ﾃ#??
外気温 ?纉ツ?- ?繝鉄?1.0282 ???"?.0604 ?纉田?1.0535 ????1.0636 ?纉?B?
風速 ??33b? ?紊ャR?.ー122 ???r?.0961 ??#C?0.1972 ???r?.0483 ??CS?
叫天拍政 蔦?s#ビ? ?紊c??0.6778 蔦??cb?0.6686 蔦????1.3442 ??繝??-1.3575 蔦?#?b?
含水状態 ??ccr? 蔦?#??-0.1292 ??s#?-0.4875 ?緜?2?.3121 ???"?.9021 ??S#?
圭相関R ?纉CSB? ?繝ピ?0.9697 ?纉cc?0.9702 ?ﾃ田Cr?.9566 ?纉SsB?.9586 ?纉Sc2?




気象データは1 9 8 1-1 9 95年までの気象データの中から月ごとに平均的な年を選択して繋ぎ令
わせた仮想の1年間の気象データである｡この気象データから代表都市において､外気温に基づいた凍


















































･22 120　-1EI　-16 11l　-12 110　-8　-6　11　-2
-22 120 17EI　-16 ･11 112　-10　-8　-6　11 12








-22　-20　-10　-16 Il一 -12　-10 18　-6　-4　-2
-22　-20　-T8　-16 111 -12　-10 1B　-6　-4　-2
21 -22 120 110　-16 ･14　-12　-10　-0　-6　-l　-2





22　-20　-1B ･16 Il一 112 110　-EI　-6　･1 ･2










-24　-22 0　-10　-16　-ll -12　-10 1EI　･6　-4　-2
-22 ･2f)一柑　-16　-1l　-12　-10　-B　-6　14　-2
最低温度(℃)
22 120 1柑　-16　-1l　-12 ･10　-8　-6　-4　12
-24 122 120　-7EI ･16 ･11 -12 110　-EI　-6　･1 ･2
-2l　-27　-21) -18　-16 ･11 -12　-10　-8　16　･1 12








22 ･20 ･10　-16-ll -12110　-0　-6　-4　-2　0　　　　-24 ･22 ･20　-10-16　-1l ･12･10　-0　-6 ･1 12　0
12l　-22　-20 11B　-16　-ll -12 110　-8　-6　-1　-2
書低温慶(cc)
-22 ･20 118　-16　-日･12 Ilo 18 16　-l l2
･21 ･22　-20　-1B　-16 lll　-12 11D　-8　-6　-I ･2
2l ･22 1 0 118　-16 111 ･12 ･10　-8　-8　11 12　0
卓低温慶(cc)








22　-20 ･10　-16 111 ･12　-10　-8　･6　-4　-2
･2l　-27　-20 11B　-16　-14 112　-1P　-I)　-6　-l　-2
~21 122　-2t) -18 116 ･川･12　-10　-8　16　-I l2
-21 122 120　-1B　-16　-ll ･12　-10　-8　･6
最低温度(oC)
-22　-20　-tB　-16 114　-12　-10　-8　-8　-1　-2　0
ー21 -22 1 0　-18 116 Il一 -12　10 10　16　-1　-2
-24 ･22　-21) 11El　-16　-14　-12　-10 18　-6　-1　-2　0
~22　-20　-日) ･16 Ill -12　-10 18　18　-l　12　0
最低温度(℃)






12l 22　-20　-10　-16　-1l　-12 110　-8　-6　-1 12　0






















































































































































外気温　1.0698 1.0000　0.7790 1.0976　外気温　0.6566 1.0290 11833　0.7560　外気温　0.6491 0.9613 1.2843　0.7486












































外気温　1.0761 1.0750　0.7998 1.1759　外気温　0.7781 1.1346 1.0528　0.9303　外気温　0,7619 1.0967　0.9860　0.9490
風速　　-0,7528 -0.8460 10.3153 -0.9898　風速　ノ1.5279 -1.2564 -0.6422 -0.6209　風速　　-0.9284 -2.1819 -2.1950 -0.9465
日射量　0.5723　0.7030　0.6574　0.4702　日射量　0.4217　0.5846　0.8570　0.2435　日射量　0.3283　0.5385　0.7487　0.1686














~~   ~~~~~           ____ _ _          _
止ゴLl豊里_｣星型..._塵旦_｣担｣上皇=且と.･.壁遡L_｣型L_旦旦_.旦生.
切片　　1.1567 1.8238　6.7538 1.4246　切片　　　3.8084　3.4013　4.6721 4.0660
外気温　1.0995 1.0645　0.9201 1.1272　外気温　　0.7906 1.0176 1.1865　0.8738


































温　　0 79 9　0.9934 1.1924　0.9350










外気温　1･1054 110555　0.8946 1.1083　外気温　0.9297　0.9382 1.4903　0.9278　外気温　0.9517　0.9505 1.5676　0.9382
風速　　一1･0046 -1･3157 -0.6549 ll.4906　風速_　10.5463 ll.4973　0.5945 -0.8925　風速　　4.7806 12.1349 1).8795 -1.2661
日射量　o･5140　0･5849　0.4014　0.3661 +日射量　0.2840　0.5155　0.4885　0.2401日射量　0.2289　0.5288　0.4510　0.2124
重相関R 0.9770　0.9739　0.9144　0.9784重相関R 0.9008　0.8897　0.8016　0.9262　重相関R 0.9011 0.8823　0.8070　0.9191


















































1 cm 1 Ocm　　　20cm 1 crT1　　1 0crT1　　20cm
け一切外見晴L罫線 3)　係数　　係数R+_+係数　　(12-2)　係数　　係数　　係数



































































切片　　　0.0436 -1.6771 0.7036　0.9893　切片　　　0.0005 -1.2846　0.3247
外気温　1.1248 1.1456 1.1033 1.1009　外気温　　0.9100　0.8271 1.0104






























切片　　　0 7567 -1.3663 1.1507　0.6530









切片　　1.5896 1.3083 1.7857　0.9427　切片　　1.3779 1.1306 1.4286　0.6461　切片　　　2.0715 1.6935　2.1477 1.3051
外気温　1.1061 1.1116 1.0938 1.0925　外気温　　0.9818　0.9639 1.0032　0.9767　外気温　1.0266 1.0158 1.0459 1.0303
風速　11.6550-1.5307 -1.4749-1.6733　風速　一　0.1210　0,0132　0.2591 0.1686　風速　　0.1682　0.0571 0.2270　0.1605
晴天椿数　0.6621 1.1956　0.4645　0.5521　晴天椿赦d.5415 -0.0845 -0.3940 1).5224　晴天指数-1.0933 -0.4166 -0.9905 -0.9951
重相関R 0.9836　0.9835　0.9847　0.9847　重相関R 0.9186　0.9229　0.9275　0,9314　圭相関R 0.9649　0.9634　0.9658　0.9703
標準供蓋1.8672 1.8715 1.7791 1.7828　標準供養1.1403 1.0735 1.0937 1.0318　塀準院生　0.7103　0.7087　0.7130　0.6514











≡3 1.2561 1.6096 1.7846　2.1225　切片　　　0.9752温　1.0834 1.0807 1.0301 1.0606　外気温　　0.9820-1.5985 -1.4708 ll.5316 -1.5630　風速　　′0.1283緒数1.0631 1.4305-0.4684 1.8914　碑天指数　0.0571gE折紙蛸帳一納恥
開R 0.9827　0.9849　0.9820　0.9839　重相関R













































外気温　1.1105 1.1034 1.0925 1,1002　外気温　1.0076 1.0132 1.0478　0.9907　外気温　1.0676 1,0769 1.0967 1.0497
風連　　-1.8345 -1.6135 -1.5338 -1.8083　風速　ノ1.3579 A.1451 0.1119 1.1823　風連　　q.0849　0.1324　0.0856　0.1477
晴天指数4.6134 -0.7274 -1.6226 -1.0349　晴天指数-1.3110 -1.2697 -1.7102 -1.5028　晴天指数-2.3141 -2.3851 12.1304 -2.6684
... ... ....二=                                              =
王相関R 0.9825　0.9832　0.9819　0.9826　重相関R 0.8868　0.8988　0.8749　0.8967　圭相関R 0.9250　0.9413　0.9260　0.9418


















切片　1･1256 1･4190　0.5377 1.2206　切片　　0.7892 1.9686　0.2329　0.8567　切片　1.5737　0.7303 1.0777 1.7740
外気温　111024 1･0813 1.1017 1.0683　外気温　1.0030 1.1882 1.0042　0.9175　外気温　1.0595 1.0000 1.0663　0.9832
風速　　-1･9383 -1･2049 -1.7366 -2.2057　風速　-0.1758　0.8506 10.0685 -0.1090　風速　　0.2885　0.2136　0.2771 0.0854
晴天指数d･8246 10.9020 10.8348叫.6396　甥天緒数-1.5671 -3.0112 -0.9013 -1.4845　晴天蒋敬一2.5755 -1.3443 -1.8988 -2.3122
圭相関R 0.9826　0.9718　0.9832　0.9807　重相関R 0.8962　0.8132'0.9035　0.8477重相朗R 9404　 335　0.9437　0.9405
























切片　1･2814 1･5594 111431 2･0766　切片　1.1602 1.0788　0.8030 1.4485　切片　1.6202 1.5798 1.5846 1.9041
外気温　110902 1･0692 1.0995 1.0559　外気温　1.0131 0.9927 1.0233　0.9746　外気温　1.0476 1.0202 1.0608　0.9997
風速　　-1･5398 -1･4372 -1.6758 -1,4257　風速　′ 0.2237　0.2093　0.0458　0.2092　風速　　0.1058　0.0019 -0.1805　0.0048
晴天指数1･5996　0･6817　0.4400　0.5336　晴天指数　0.1795　0.0938 1.2244　0.2215　晴天頼政10.1129 -0.2716 -0.8161 10.1110
重相朗R 0.9840　0.9858　0.9842　0.9860重相関R 0.9532　0.9565　0.9417　0.9558　重相関R 0.9785　0.9790　0.9748　0.9748































































































マクロ毛管空隙 免ﾖﾆ?%&?#3?ｦ?運動性が高い巨視的 な水;氷点は半径.氷点式により-20小Cまで 
メゾ毛管空隙 ??ｦ肄&?&ﾇ??運動性が中程度の巨視 的な水;氷点は半径.氷点式により-20(Jcまで 














































L :水モル融解熱(6.04 * 103J/mol)
AP:水-水蒸気界面の表面張力により引き起こった負圧(AP=(2yh,cos(4))/r)
式(4)と式(5)より式(6)が得られる｡































FLI(T,P) = FEZ(T,P.)+Vl(T)(P -Po)　　　　(9)
pi(T,P) =FLi(T,P.)+V.(T)(P-Po)　　　(10)
ここに､ VlとViはそれぞれ水と氷のモル体積である( V,= l･8* 10-5m3/moI, T,.'- l･998* 10-5m3/mol)o
そして､熱力学によると､次式を得る｡




VJ(T)(PIPo) = RTln(P., /P.)　　　　　(12)
V, (T)(P - Po) =JJL(T,Po) - FL. (T,Po)













































































































AJn = AT'n /(W,2)　　　　　　　　　　(28)
従って､不凍水層の厚さtoを取り除いて､凍結可能な水量vfは次式で表されるo
JI
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養生条件 ?Y(b?｣燥92% ?Y(b?｣燥92% ?Y(b?｣燥92% 
S/C=3.0 ?cS2?653 ? ? 
S/C=2.0 ?cS"?B652 ?CS"?452 嫡2scS"?(B'652) 
S/C=1.0 ? 嫡2sCS??B'451) 嫡2scS??B'651) 
秦-2モルタルの調合及び試験体の性能 
記号 ?ﾇVﾗ?S/C ???n)'tContent(kg/m3) 劔Compressive 彦V?致ﾆW7?ﾂwGF匁r?oung'S ¢m) ?%) 瓶  ??摧S 刺(%) ?G&V誣F???ﾘ8b?Strength (N血m2) ? ff?坊蹌?
C653 ?偵b?.0 ?ﾓ"?甲 ???47 ? ? 
B653 ?r縒?.0 ?s"?85 ???47 ? ? 
C652 ??2.0 ?185 ???64 ? ? 
B652 ??2.0 ?185 ???64 ? ? 
C'652 ?r?.0 途?85 ???64 ??R?? 
B'652 ?R??.0 迭絣?85 ???64 ??R?? 
C'651 ?1.0 ?185 ???82 ? ? 
B'651 ?1.0 ?185 ???82 ? ? 
C452 ?r?.0 迭絣?85 鼎??22 ? ? 
B452 ??2.0 迭絣?85 鼎??22 ? ? 
C'451 ??R?.0 釘?85 鼎??11 ???? 
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一 t ? ?
I .ILL_"....""ー ll t ? ?
＼ゝ "MV.tt.h.:,.二1- ? ?
､､-_ ? 
-日サイクノ 
一 I I ?~ー■57サイク′ 
l l ? ?
■l ? ?
■ヽ l一 ? ?
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l I ? ?? ?
l ??? ?
I t ? ?? ?
l ?ヽ ?? ?
I I ?? ? ?
ゝヾ.､b_ I ? ? ?
〇　　　〇･OS O･ 1　　0, 1 5　　　0.2　　　0.2 5　　　0. 3
ひび81れql(mrn)
0　　　　0.05　　　0. 1　　0. 1 5　　　0.2　　　0.25　　　0.3
ひび判れql(mm)
-77サイクル ー~-119サイク′ ~~ー119サイクノ 
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0･OS O 1　　0.1 5　　　0.2　　　0.25　　　0 3
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8.結び
本研究の成果をまとめれば､以下の通りである｡
1).コンクリートの凍害劣化を引き起こすメカニズムを破壊力学的手法によって表
すモデルの検討を行った｡局所的に発生した氷結庄によりひび割れの発生･伝
播･累積が起るが､その結果生ずる変形を予測する数理解析モデルを開発し､含
有水分を変化させたモルタル試験体の実験によって検証した｡その結果､数理
解析モデルで予測したように､温度のみならず､含有水分と微細構造が凍結融
解によるモルタルの変形に大きな影響を及ぼすことを確認した0
2).昨年度に引続いて､ 10×10×40cmのコンクリート角柱体9本1組の暴露試験
体内の温度と気象データの関係を調査し､コンクリート温度と気象データとの
相関性を表わす関係式を求めた｡その結果､日最高温度は､日最高気温､昼間
平均風速､日積算日射量により表わされること､また日最低温度は日最低気温､
夜間平均風速､晴天指数で表わされることを明らかにした｡.更に､コンクリー
ト面の方位の影響や水セメント比の影響､更には雨がかりの有無の影響につい
ても検討を加えた｡
3).昨年度データ-ベース化した気象庁の気象観測データ(SPDデータ及びA肥DAS
データ)並びに日本建築学会で作成された拡張アメダス気象データを用い､暴
露実験の研究成果を踏まえて全国各地のコンクリート構造物の凍結融解回数を
予測する方法を開発した｡それに基づいて､代表都市における外気温による凍
結融解回数と暴露実験で最も温度変化の激しかった水セメント比65%の南偶角
部の凍結融解回数を算出し､各々の都市における凍害危険性について検討した｡
これらの研究成果により､構造物設計の性能規定化が施行されようとしている中で､全
国各地のみならず､部位･部材の寸法や形状及び配置方位に応じてきめ細やかな耐久性能
評価を行うことのできる耐久設計の基礎を確立することができるものと考える｡
